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RINGKASAN 
PEMANFAATAN JAHE MERAH (Zingiber officinale var. Roscoe) 
SEBAGAI SEDIAAN KRIM AROMATERAPI. Tugas Akhir: Indriani 
(H3514025). Pembimbing: Heru Irianto. Program Studi: DIII Agribisnis Minat 
Agrofarmaka, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Krim aromaterapi merupakan sediaan krim yang memiliki aroma tertentu 
yang berfungsi sebagai analgesik sehingga mampu membantu mengurangi nyeri 
otot, pegal linu, kembung, masuk angina dan sakit kepala. Herbalm cream 
merupakan sediaan krim yang terbuat dari ekstrak jahe merah, beeswax, shea 
butter, virgin coconut oil, menthol kristal dan minyak grapefruit. Kandungan 
fenolik pada ekstrak jahe merah dapat membantu mengobati sakit kepala, 
gangguan pencernaan, masuk angin dan mengeluarkan gas karminatif. Shea butter 
mengandung vitamin E, sterol dan etanol triterpen yang membantu melembabkan 
kulit. Minyak grapefruit juga mengandung linalil, linalool dan terpineol yang 
bersifat sebagai penenang atau sedatif. 
Kegiatan tugas akhir ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2017 di Gang 
Cimanuk 2B RT 03 RW 02 Pucangsawit, Jebres, Surakarta. Metode pelaksanaa 
tugas akhir yaitu tahap uji coba meliputi  pengujian komposisi yang tepat untuk 
mendapatkan hasil akhir krim yang sesuai. Tahap persiapan meliputi penyiapan 
alat dan bahan. Tahap produksi meliputi tahap pengekstraksian jahe merah dan 
pembuatan sediaan krim. Tahap pemasaran meliputi pengenalan produk, 
penentuan target pemasaran dan penentuan media pemasaran. Tahap analisis 
usaha meliputi biaya tetap (Fixed Cost), biaya variabel (Variable Cost), biaya total 
produksi (TC), total penerimaan, keuntungan, break even point (BEP), harga 
pokok produksi (HPP), harga jual produk (HJP) dan R/C ratio. 
Hasil kegiatan tugas akhir ini meliputi komposisi bahan baku yaitu ekstrak 
jahe merah, beeswax, shea butter, virgin coconut oil (VCO), menthol kristal dan 
minyak grapefruit. Proses pembuatan herbalm cream yaitu pengekstraksian serbuk 
jahe merah meliputi penimbangan serbuk jahe merah, pengekstraksian jahe merah 
menggunakan etanol 96%, penyaringan larutan jahe merah, pengupan ekstrak cair 
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jahe merah. Tahap pembuatan sediaan krim meliputi penimbangan semua bahan, 
pemanasan beeswax dan shea butter, penambahan ekstrak jahe merah dan virgin 
coconut oil, penambahan menthol kristal, penambahan minyak grapefruit, 
penempatan krim pada botol pump dan pemasangan label. Tahap pemasaran yang 
dilakukan untuk produk herbalm cream yaitu melalui media sosial seperti 
whatsapp, instagram, BBM dan facebook serta menawarkan secara langsung. 
Analisis usaha dalam produksi herbalm cream yaitu harga jual produk sebesar Rp. 
18.000, BEP unit sebesar 11 unit dan BEP penerimaan sebesar Rp. 187.562 
dengan nilai R/C ratio sebesar 1,22 > 1 sehingga usaha layak untuk dijalankan dan 
menguntungkan. 
